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☆ 本が見つからない？？    
   蔵書検索（OPAC）でデータは見つかったの
に本がどこにあるのかわからない。配架場所
がわからない。データの何処を見たらよいの
かわからないなど。 
  データの見方教えます。 
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所蔵情報 
館:配架場所:資料ＩＤ: 請求記号: 資料状況 
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利用可能 
 
  探している資料が何処に配架されているか
は画面下の所蔵情報を見てください。 
  配架場所は端末の前に掲示してあります。 
ちなみに「開架参考」と表示されていれば辞
書・辞典コーナーにあります。 
  請求記号は本の背に貼ってある３段の請求
ラベルを表示しています。１段目と２段目・
３段目の区切りを//で表示しています。 
  貸 出 中 の と き は 資 料 状 況 に 貸 出 中
(1999-06-08 返却予定)と出ます。 
  みつからないときはカウンターで聞いてく
ださい。 
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☆ ＣＤ－ＲＯＭ・オンライン検索 
  以下のＣＤ－ＲＯＭ・オンライン検索は、 
1階カウンター前の端末で利用できます。カウ
ンターで予約の手続きをしてからご利用くだ
さい。 
［ＣＤ－ＲＯＭ］ 
＊Ｊ－ＢＩＳＣ 
＊日経・日経産業・日経流通・日経金融新聞 
＊判例体系 
＊大宅壮一文庫雑誌記事索引 
［オンライン検索］ 
＊朝日新聞 Web 
＊ＢＬｉｎｓｉｄｅＷｅｂ 
＊ＯＣＬＣ Ｆｉｒｓｔ Ｓｅａｒｃｈ 
＊日外／Web （6月より新規契約） 
     雑誌記事索引 
     ジャーナルインデックス 
＊日経テレコン２１(準備中です。もう少しお
待ちください) 
 
平成 10年度分野別貸出統計 
詳細はホームページの図書館の統計をご覧く
ださい。 
7月の定期休館日は 5日（月）です 
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